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AÑO x. Madrid 9 de octubre de 1915.
NUM. 227.
OF CIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
Reales decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Nombra Ordenador de pagos por obliga
ciones del Ministerio de Marina, a! intendente D. Manuel de Arjona y
Subiela, y dispone cese en el mencionado cargo D. Juan Ozalla y
Ruiz de Valdivia.
Ascenso del contraalmirante D. A. Miranda.—Dispone cese en su des
tino el intendente D. N. Franco.—Destino al íd. D. J. Ozalla.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del contraalmirante
D. S. Moreno y de los Capa. de N. D. A. Montes, D. V. Suances y de
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de conformi
dad con lo determinado en el artículo 14 del reglamento
de Ordenación de pagos del Estado de 24 de mayo de
1891,
Vengo en nombrar Ordenador de pagos por obligacio
nes del Ministerio de Marina, al intendente I). Manuel'
de Arjona y Subielo, disponiendo cese en el mencionado
cargo I). Juan Oialla y Ruiz de Valdivia.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil novecientos
quince.
El Ministro de Tlacienda,
Gabbao Btagallal.
ALFONSO
(De la Gaceta del 8 actual).
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
D. F. de Arnáiz.—Ascensos en el Cuerpo General.—Resuelve instan
cia,del Cap. de F. D. M. García.—Indemniza comisión al íd.
D. J. de
lbarra.—Destino al íd. D. L. Pasquín.—Resuelve instancia del íd.
de C. D. M. de Molini.—Destino al íd. D. M. Somoza.—Resuelve
ins
tancia del íd. D. J. Núñez.—DestIno al íd. D. L. Milá.—Licencia
al T. de N. D. L. Rodríguez.—Destinos al íd. D. R. M. Gámez y a los
alféreces de id, D. L. Sánchez-Barcáiztegui, D. 1. de Dueñas y D. C.
Carre.— Baja del maquinista oficial D. J. Navarro.—Destino
al íd. O.
L. Beira.—Destino a dos contramaestres.—Resuelve instancia de
un íd. de puerto.—Niega id. a un Id. id.—Destino a un obrero torpe
dista.—Niega instancias de un músico y un corneta.—Amplía
R. O.
de 21 de junio de 1909.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ingreso del Ldo. D. R. Abengoechea.—Lib
cencia a un practicante.
don Augusto Miranda y Godoy, en vacante
producida por pase a la situación de reser
va del de aquel empleo D. Orestes Carcía de
Paadin y García.
Dado en Palacio a ocho de octubre de mil
novecientos quince.
Por el Ministro de Marina,
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en disponer que el intendente de
la Armada D. Nicolás Franco y Salgado Araua
jo, cese en el cargo de Intendente general
Ministerio de Marina.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar jara el cargo de Inten
tendente general del Ministerio de Marina
al intendente de la Armada D. Juan Ozalla
y Ruiz de Valdivia.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
P01' el contraalmirante de la Armada D. Salvador
Moreno y Eliza, en súplica de que se le autorice
para usar el distintivo del Profesorado, creado por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de
marzo último, hecho extensivo a Marina por real
orden de 12 de julio próximo pasado (D. O. núme
ro 56), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por haber desempe
ñado dicho general durante tres años consecutivos
el cargo de profesor de la Escuela Naval flotante, y
hallarse comprendido, por lo tanto, en el artículo
4.0 del real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—
Madrid 8 de oetubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío D. Antonio Montis y
Allendesalazar, en súplica de que se le conceda un
mes de lhencia por asuntos propios para Mallorca
y Santa Coloma de Farnés, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
, yor central, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, debiendo entregar el destino de Comandante de
Marina de Barcelona, que desempeña, al segundo
Comandante de Marina de dicha provincia, en tanto
disfruta esta licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conori
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cali
tagena.
niC7
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío D. Victoriano Suanzes y
Pelayo, en súplica de que se le autorice para usar
el distintivo del Profesorado, creado por real decre
to del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo últi
mo, hecho extensivo a Marina por real orden de 12
de julio próximo pasado, S. M. el lley (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
Por haber desempeñado dicho jefe más de tres años
consecutivos el cargo de profesor de la Escuela Na
val, y hallarse comprendido, por lo tanto, en el ar
tículo 4.° del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el capitádde navío D. Felipe de Arnaiz y
Elorz, en súplica de que se le autorice para usar el
distintivo de Profesorado. creado por real decreto
del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo último,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio próximo pasado, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
haber desempeñado dicho jefe más de tres años
consecutivos el cargo de profesor de la Escuela Na
val flotante, y hallarse comprendido, por lo tanto,
en el artículo 4•" del real decreto citado.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase a la situación de reserva del vicealmirante de
la Armada D. Orestes García do Paadín y García,
Su Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 9 del actual, al capitán de fragata D. José de la
Hez rán y Puebla, capitán de corbeta D. Luis Pas
quín y Reinoso, teniente de navío D. Sebastián Gó
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mez y Rodríguez do Arias y alférez de navío don
José I\1.a Aznar y Bárcena, quedando retardados
para el ascenso por no reunir las condiciones regla
mentarias al efecto, los jefes que en el escalafón
preceden a los mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madril 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Manuel García Ve
lázquez, en súplica de que se le autorice para usar
el distintivo del Profesorado creado por real decre
to del Ministerio do la Guerra de 24 de marzo últi
mo, hecho extensivo a Marina por real orden de
12 de julio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a la peti
ción, por haber desempeñado dicho jefe más de
tres años consecutivos el cargo de profesor de la
Escuela Naval flotante, y hallarse comprendido,
por lo tanto, en el artículo 4.° del real decreto
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada
en esta Corte por el capitán de fragata D. José de
Ibarra y Méndez de Castro, cuya duración ha sido
de siete días.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 8 de octubre- de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Luis Pas
quín y Reinoso, segundo Jefe del Estado Mayor
del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Manuel de Molini y González, en súplica de que
se le conceda un mes de licencia por enfermo para
Madrid y Alhama de Aragón, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien acce
der a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estadó Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Manuel
Somoza y Hartley, pase destinado al Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
«""""""giCillg.""g"."".
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. José Núñez Quija
no, en súplica de que se le autorice para usar
el distintivo del Profesorado creado por real decre
to del Ministerio de la Guerra de 24 do marzo últi
mo, hecho extensivo a Marina por real orden de 12
de ju!io próximo pasado, S, 101. 01 Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, por haber desempeñado dicho jefe más de
tres años consecutivos el cargo de profesor de la
Escuela Naval, y hallarse por lo tanto, compren
dido en el artículo 4." del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 do octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Lorenzo
Milá y Batlle, teL.cer Comandante del crucero Car
lo, V. en relevo del jefe de igual empleo D. Javier
Lafora y Calatayud, que cumple en 7 de noviembre
próximo el tiempo reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Leopoldo Rodriguez
Bárcena, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz) y Monclariz, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
aprobando el anticipo que de la misma le ha sido
otorgado por el Comandante general de la escua
dra en 28 de septiembee próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón M.a
Gámez y Fossi, segundo Comandante del contra
torpedero Terror, en relevo del oficial de i,crual em
pleo D. José Barreda y Castañeda que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almiiante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Luís Sán
chez-Barcáiztegui yGereda, desembarque de la es
cuadra y embarque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Ma! ina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José de
Dueñas y Ristory, embarque en el cañonero Don
Alvaro de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Casimiro
Carro y Chicarro, embarque en la corbeta Nau
tilus en relevo del oficial de igual empleo D. Luis
Vial y Diestro, que se le ha conferido comisión para
el extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. rara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 17 del Corriente
mes la edad regamentaria para ser retirado del
servicio el maquinista jefe de la Armada D. José
Navarro Castells, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el citado maquinista cause baja
en la Armada en dicho dia, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Intendente general de Marina,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 1.a don
Luis Boira Milán, al terminar la licencia que disfru
ta; se encargue de la machina y buques desarmados
en el apostadero de Cartagena.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 19 de noviembre
del ario actual dos años de embarco en el acoraza
do España, el primer contramaestre de la Armada
D. Antonio Blanco, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer sea relevado en dicho día por
el de igual empleo D. José Gómez Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Juan Travieso Fernández, embarque
en el crucero Rio de la Piala el día 28 de octubra
del año actual, en relevo del de igual empleo don
Pablo Villar Mauríz, que cumple sus condiciones
en dicho día.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y II errol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2. contramaestre de puerto Mariano He
narejos Villena, en súplica de que se le conceda
abono do gratificación por ser patrón de la falúa
guardapesca de Mar Menor, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido resolver que, aun cuando por el reglamen
to de la Albufera del Mar Menor de 27 de julio de
1910 tiene derecho a la gratificación que solicita,
como en el vigente presupuesto se ha suprimido la
consignación que en años anteriores ha venido figu
rando para dicha obligación, no es posible recono
cer ni disponer dicho abono, en virtud de lo pre
ceptuado en el art. 32 de la vigente ley de Hacien
da pública.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante g.eneral del apostadero de Car
tagena.
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Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto José Mesa Martos,
en súplica de abono del 10 por cielito de su sueldo,
SS M. el Rey (q. D. g.), de conformidad COI) lo in
formado por la Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido desestimar la petición del re
currente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del iamo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
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Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer obrero torpedista elec
tricista Francisco Arduras González, embarque en
el acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Al a
drid 7 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de 2.* clase de la banda del primer regi
miento de Infantería de Marina, Ezequiel Zayas
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Bello, en la que solicita su destino al regimientoExpedicionario; teniendo en cuenta que la plaza
que el recurrente desempeña no se halla vacante
en el referido regimiento Expedicionario, y queel interesado fué admitido para desempeñarla en el
primer regimiento al que debe pertenecer hasta la
extinción del compromiso que haya adquirido, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servicio desestimar la petición del músico de refe
rencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariaa, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Señores. ....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
corneta del primer batallón del segundo regimien
to de Infantería de Marina, Faustino Alonso Rodrí
guez, en la que solicita pasar a continuar sus ser
vicios al regimiento Expedicionario; teniendo en
cuenta que según informan los jefes de dicha uni
dad, se perjudicaría el servicio caso de que se ac
cediera a los deseos del recurrente, S. M. el }-1.ey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha peti
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6
de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores. ..
Marinería
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).se
ha servido disponer que por los Estados Mayores
de los apostaderos se noticie a los encargados de la
marinería en los transportes que deban pasar por
esta Corte, que tengan ¿n cuenta que en el cuartel
de marinería del Ministerio encontrarán preparadas
las comidas correspondientes al tiempo que deban
permanecer en el mismo, al precio de una peseta
minticinco céntimos por día y ración, comidas que
deben efectuar precisamente en el referido cuartel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria
que ocasionó la concesión de la licencia absoluta
por real orden de 1.° del actual (D. 0. núm. 221,
pág. 1.441) al 2.° médico D. José Bouzón Rosales,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada, con
el empleo de 2.° Médico, al licenciado en Medicina
D. Rafael Abengoechea y Laita, a quien se le otor
gó ese derecho, previa oposición, por real orden
de 12 de diciembre último (D. O. núm. 279, pági
gina 1.794), que es el número uno de los dos que
quedan pendientes de ingreso.—Es asimismo la vo
luntad de S. M., que dicho oficial sea destinado al
Hospital del apostadero de Ferrol, debiendo pre
sentrse en su destino antes de la segunda revista
administrativa, a contar de la fecha de esta sobera
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. niuchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general de !apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practicante
de la Armada D. Fernando Macías Núñez, pertene
ciente a la Sección del apostadero de Cartagena y
destinado en su Hospital, en súplica de que se le
concedan seis meses de licencia para asuntos pro
pios en Fernando Póo, S. M. el 1<ey (q. D. g.), en
vista de lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de dicho apostadero, ha tenido a bien
conceder al recurrente seis meses de licencia sin
sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1915.
El álmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Iimp. del Miuigterio de Marina.
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